


















1号 く女が働く こと〉 ￥200 〒200
・怠児 女が{，uくこと 十公谷みよ fほか
・資料働く女は過保護カ、
・面接調査 共働きをおi]11:して




3号 く主婦の解放> )(， 200〒200
・調査 同地の1:婦の解政 口、識
・テ{ーチイ ン l=.紛の角ギ放をめ ぐって
・解説 二分.来71: .0サ〈すみ f













9号 く働く女と主婦の接点〉 ￥430 〒200
・怠比 例〈火からtMへ t鮒からlji!<女へ
• :U.¥].ti .fl r の、:O!，~を ど う忠 っ ているか
・ティーチイン 人1I ~r附1] と 産む性










・，1cj;k 11; '-N会議とトリ ビューン
. ~主立! メキシコ、キュー ノ'=.f1‘た ちの旅
・rm・ i止料行動計凶、メキシコ集会、 ILO
i ，ri~(lJ H幽ほか













??? ? 、 ?
??? っ ?っ???。??????? 、 ?????????????????? ?、???? ??、? 。??? 、??? ? 、??? 。 「 」??? 、??? 、??? 、 っ?? 。
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???。??????。? 、 。??? っ 、?? っ ゃっ ?っ?、? ? 、?っ? 、??? ? ? ?っ 、??? ? ?? 。
?????????????????
??? ????。? ????? 。 ??ゃ ? 。?、 ?っ 、 っ ?
???っ?????????。????????? ゃ ? ????、 ? ???????? ???? ゃ ??????? 。?ょ。????????? 、 、??? 、 っ??? ? ? 。??? ?、??? っ?っ 、?。??? 、 ???? ?っ 、?? 。? っ??? 。??? ??? 。ゃっ?????? っ 、??
??????????っ?、????
?????????????????????、? 。??? ?????。????? ? ? ?????、??。? 、??? ? 。?ー? ? 。??? っ 、 っ???。? 、 っ?? ょ 。 ??、? ー 。ーー??????ー?????????ー?? っ 。
??
?「 」??????????っ??? ??、? っ ?? 。??? ? ? っ












???? ???? 。???? ????っ??????? 、 っ 。??? っ???。 、 ? 、???、 っ 。?? 。ーー
?
??????っ?????????????、??????????? 。?? っ? 。 っ????? っ 、??っ 。ーー???、??????、?????ー?? ? っ?? っ ?? ????????????? ?? 、?
?
?????っ?????
















? 、????????????????、?????、??、??? ? ?
?
??、????
? ? ? ??っ? ? 、 、 ??? ? ょ??? ?




??、 ??????、 、 っ っ??? 、 、??? 。
??????????????っ??????? 、 ??? ???
????。????????? ゃ ? っ??? 。 ? ???? っ??? 、??? 、 、??? 、 ??
? ???ゃ????っ?? 。?? ?? ? ? ??
??? ?????? ?? っ?? っ??? 。 っ 、
?????ゃ?????




? ? 、? ょ??? ??
????????? っ ??????????????、??????っ ゃ 。 ?????、 、??? 、??? 。????、? 、??、 っ??? ???? 、 、????っ? ゃ 。 ょ















?????????????????? っ 、? ?。??????????????? ? っ 、 ょ 。?? 、
?????????? ?????????? ? っ?? ???、?? ?? 、 、??? ? っ 。???、 ??????? 。?? 、 ゃ?? っ? ?、 っ??? 、 。
?????、??????????っ




?????????っ?ゃ ? 。?? 、 ?、 ???? ???? ? ?
?????。?っ?ょ?????????? 。 ? ? 。??、 ????? ??? ???ゃ?? ? 、 ? ? ????? 、?? ゃ 、?? ? 。?? ? ??、 ? 、?? ? ー っ?? ? 。?? ?っ ー?。 、??? ?? 。???????????、?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。??????、 ????。? ?
???????? 、?????ゃ?? 、 っ ?、?? ? 。 ??? 。 、
?
????





? ???。?? ??? ?、 ???っ??
??ょ。?????? ????? 、 ?? ?っ??? ?? 。 っ?? 、 ???、 ?? ??? っ ょ、 。??? ? 。
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??????????????、???? ?? 。?? ???? ???ー
???????????。
??? ? ????
??? ????。? ???????? 、 ?????、??? ? ょ 。??? 。 ? 、??? 。??? ?、??、 、?????? ょ 。 、???、???? 、??? ? 、 ? 、??? ? ょ 。?????? 。
????????、????????? 。
?????????????????
??????????????????ュ?ー 、 ー???、????????ゃ???? っ ょ 。 ??????? っ 。???、?? 。 ゃ?。????????っ?。????、???っ 、
?? ?、??? ?? 、??? っ 。っ?? 。?? 、??? 、 。???? っ?? 。ーー?????????。???? ??? ???、
?????? ??? ?? ????。 、 ? 、?、? 、??? 、 ーっ???
?????????????。????????????っ???????、??? 、?? 、???、 ? 、??? っ 。??? ????っ 。
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??????????、???????っ ?。??? ????。 ???
っ???????? 。?っ???????、 っ???? 、??? ? 。ーー??????????? 、??? ???? ?、
???????? っ????????? ???? 。??? ゃ 、?? 、
?????????、?????っ???? 。 ??っ????。 ??、?????? ??? ?? ? っ ??。???? 。
?
???????、????????、
? ????????????????? ? ???。??? ???? ??
?????????、? ??、 ???????? ???っ ??。?。? ? っ??? ? っ 。
?????????? 、
??? っ ? 、???????? 。?? ァ?
?
?????
??? 、??、 っっ?? ょ 。?????? 。
??、??????ゃ?????????????? ょ ?。
??、??????????????
????? ? 、????? ????、?、?????? 、??、 。 、??? 、 っ ょ??? 。 、 ょっ ゅ??? 。 ? っ??? 、??? 。??? ゃ 。??? ???? っ 、 っ??? ゃ 、 っ?? 、 っ?、 ? っ ゃ?。?、 っ 、??? ? っ 、?? っょ、? ? 。????? ?
?、????????????????、 ??、? ? ??ゃ???? ? ???。?? 、 ??ょ。 ? 。??、 ??? 。 ? ? ????
??????????????
??? ? ?? ? 。
??????、??????????















????、???????????????????????????。???????????????? っ? っ 、 ? 、?? ?、?? ??????、???????????、???????? ???????????? ? 。 っ っ 、 ??? ?っ 。 、 、?? ? ? ?っ 。
?????、?????????、???????????????????っ????????。?
????? ? っ 、 、 ー ッ ??? 。 、






っ?????。 ? 、 ?
?
???????????????、?????っ

















?? ? ? 。 ? 、 、?? ???? ? ? ォ
?
?????







???。???????????、???、????、?ー???、?????????????????? 、 ? 。 ? ? ?、 ? 。?? ??????????、???????????????????????????????????、 ? 、 。
???????? ? 、 、 ??、??、????????????
っ?? ? 、 、 。 、??ー ッ 、?? ? ?? 。 ??、 ? 、 ー ッ?? ?? ? ょ 。 ょ 。??? ? っ 。 、?? 、 。????? ?、 ?? 、 っ 。








?????、?????????????????、??????????????????????。?? ? っ ょ 。 ? 、?? ????? 。
??????っ???????、????????????????????っ??????。???
????? 、?? 。 ィ 、?? ??? ??????。???????????????????っ?????? ? ?? 、 。っ?
?
?????????、????、???????????????。??????????
????? 、?? 、 ? 、 ? っ っ?? ?。 ? 、 。
?ー???????、???????????????????。? ュー 、
?????、 。 、?? ? ? 、 っ
?????????
??????、?? ィ 『 ? 』 、 ?
?、????? ??? 。 ァ
?
?????????????????????






????? ?、 ? ????? っ?ゃ? ??。????????? 、 、??? ? 。 、 ? ?????? 。
???????「? ょ??、???????????
?。??? 。 ー 、?? ? っ ? 。 、 ??? 、 ? ? 、 、 ? ???、 ???????????っ?? ? ? ? 、 。

































，? ? ? ?
????????????????????????????????







?? ? ?? ? ??? ?? 、
? ? ?



























??? ? ? 、 。?
? ? ? ? 、
??? ??、
? ? ? 、 ? ? 》 ? ?
?
?? 、






??? 、? ? ? ? ? ? ?。???????????????? ? ? ? 、 ? っ
????、???????????????????、??????????????、?ァ???
????? ? 、? ?ー ? ョ ?ュ ? ?????? 。
?
?????????????? 、 ???????????????
?? 。??? 、 ? 、? ? ? ???? ? 『 ? 』 、『 』 ? ??? ? 。
四
???
??????っ??????? 、 ? 、 ????????





?、 ? 、 、 ? 、
?







































?? ? ????? 、 、 っ?? ??? 。
??????????????? ???????、??????????????????。?ー?
































?、?? ? 、 ュ ??ャー?????、?? ? ?
?
???????ッ????っ?????。???????????????????




???、? ? ? 。 、?。 、 、 ? ? っ?? ???? ? 。 ?? ???? ? 、 っ ? 。?? ? ??? 。ー
???????????、 ?????????っ???????、???????













???????、????????????????、????ッ???????っ?、?っ??????? 、 っ ? 。 ? ? 、 ? ? ???っ 、?????? 。???????????、??? ???? ??、???? ? ? ??? ? 。 ー 、??、?ェッ ? っ ? 。
????、??????????????っ????、?????????????????。???
ー???? 、 、 。??? 、 ? 、
?
??????????????
?。 ー ?? ? 。 っ 、?っ ??? っ? 、??? ? 。
?????????? ー ? ? っ
????? ? 、 。?? 、 ? 、
?
??、???
?? ??????っ 、 ?
? ?????????。??????????、??????、????







?? ?? ??? 、 ? 、 、 ?????? ? ー ョ
?
????、?????????????????????、????
?? ?。 、 ??。????????? 、?? ?? 。 、?、 ? ??、??? ょ 。?? ?? 、 ? ? 、 ???????? ? 。
?????????????????、??????????????????、?????????
????? っ 、 。ュー ー 、
?
?ョ????ー???????ー??????っ?、????????
?????、? ィ ッ ャー 。?? っ 、 ? 、 っ ?? ??、 ??? 。 、?? ?? 。 、?? 、 ? 。
???????、?????? 、 っ ? っ ょっ







????????????? ?? ????????? 。 、 ?、?? ??。???、???? ???、 っ????、 ?、 ? ???? ? 。
??????????、???????? ?
???、 っ??。?? 、 ? っ?。? 、??
?
????????










??????、 ???、??????????????? 、 ? っ ??。???? っ 、 「???
?
「???????????、???
?っ??? 。???、?????????、??? ? 。
??、????????????、???????





???、??????っ???????、??????? ? ? 、??? ?
?
???????、?????????







??、 ? 、 っっ?。 ? ? ? 、?、? ??、 ?、 ー?? ?、 ??
?
?ー????????????
????、? 、?? ? 、??? 。「?????????? 、? ? 、??? ?????? 、 っ??、 ???? 、， ? 。?????????????、??????
?ゅ???????????、?????????。?? ? ? ょ??? ?
?
?、?????、????
?? ??? ? 」 。?????っ?、? 、?っ???? ????、? 、??? ? ? 。
?????????????っ???、?????
??? ? ? っ?? 、?? ??? ?? 。
??????????、??????、?????


















????? ??、 、 っ ???、?? ??。 ? ?? 、?? ?? っ
????っ???、??



















???????? 、 ????、???? 、 ????、 ??? 。 ??????? ??? ? 、 ??????? 。
????、??????????? っ
?、??? 、 、?? ? 、 ??? ? ? 。 っ?? ? 、 ??? 、 っ?? ? 、??? ょ ? 。
?????????、???? ?????
????? 、?? 、? ????? 。?? 、?? ? 、 、???
?????????、?????????????
??????????、???????????。??? 、 ??? 、?????????? ???っ???、??? ? ょ っ?、?っ 。
?????????? っ 、?





?? ? ? ?? 。? 、?? ? 、 ? ? 、??? っ 、 っ っ 。
?????????????、????











?????、 ? ????????、???????? 。
???、? 。 ????
?????、????? 、 ???っ????っ 。
??????? ? 、
????? 、?? 、?? ??っ 、?、 、 っ? 。
?????????? 、 、




?、????、???????????、??????? ? ??????????????。????っ ? ?? 、???、?? ? っ??? ? っ 。
????????????????、??????
?っ? ? 、?? ? 。 、?? ? ? ? っ??? 、 。
???????、??????
??、?? 、 、?? ?、 ? 、??? ?? っ っ 、?? 、?? ? っ 、?? ?、? 。
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????????????????、?????
????? 、?? ? 、?? ??? 、? 、
?????????????。
??????????、????????????
??????、??? ??、????????、 っ 。
????? っ ? 、
?????っ 、??っ 。 、 、 ???、
???
?、 ????ー 、 ? っ ???? ???? ?? っ 、??? っ 。
?????、?????? っ
????? 、?、 ? 、?? ???? 、 、??? ? 。
???????? 。?? ?
っ???? 、 、??? っ っ??、???????
?
????????っ ?????
??????????、??????、???????? っ ? ??、? 。「???? ???
?
?、?????????
???っ? ???、???、??? ? 、? 。
?????????????っ???。?っ???
??っ?? ? 、 、???、? ???? ??? ??。????? ? 、 、??? ? 。
??????、????? 、
????? 、?? 、 。?? ??? 、???、 。
????????????????????、




?。??? ? 、??、??? ? ???? 。
?????、 ??????
?っ?ー? ? ?っ?????? ?? ?。 っ 、?? ? っ 。 、 ???、 ? ? ? 。??? ? 、?? 、 ? っ っ 。
?????っ??????、
????? ? 。?????? 、???。 っ っ 。?? 、??? 、 ???? 、 っぃ。
???????、???? ?
????? ?。?? 、 、
???????????。
?????、????????っ????????
??????? 、 ??????????? ?????? 、????っ???? ??? ?? ??っ 。
????????? 、?




??????、 っ?? 、 ???? ??? 。?? ? 、?? ? 。 、?? ???? っ 。
?????????????? ? 、
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????? ?、 ? 、っ? ? ?。 っ ????
?
????????????、????????












??? 、 、 、??、??? ??、?
??????????。??っ??????????ッ ???? 、 ????、 。??
?????????????
???、????、?? 。??? 、??? ?






?? 、 ? ??、 ??? 、 、 ?????? っ 。
?????っ???????、?????っ???
????? ? 、 、 っ?? ? 、?? ??? 。?? ? 。???っ???????っ?????????。????????????? 、 ??? 。?????????????





















??? ???、??? ????? ???
?
?????
?、? ? っ??、 ??、 ??、? ? 、??? ???? ? 。
?っ????????っ?????っ















???????????????????????????????っ???、???、 、?????? 、??? っ? 。
?????、???????????
??? ? 、????? ?? っ??」???????、???????、??? ? 、?????っ????? 。??????????、??、
???、? っ?????。??? ? 。??? 、 ???? 。
???、??、??、???????
??? ???? ? 。
????? ? ?
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??????????????????。??? 、 、 ?????? 、 ??????? っ ???? っ??
?????????????????
??? 、 ? 、??? ?? 。，
?????
???。 ?? 、?????? 、??? 、 ? 、?? ??。??。???っ ?、??? ???? 、 ???、??? っ 。
???????、????????、
???????? ??っ? 、 、??? 、
?????、??????????っ?
???、?????????????
?、??? ??、??? ???、 ? 、 ???????? ? 、??????? 。
???????、??? ?
??? ???????? 「 ? っ??? ? 、???? っ?? 。
????????、 、 ?





???????? ?? ? ??? 、?、? ?
????????、??、??、?、??、???????、??????????? 、 ? ? っ?? 。
????????????????
??? ? 。????、 ?
?
??
?、? 、 っ?? ??、? ???? ? ???? 、 ? 、??? 。??? 、??? ? 、??? 、 、??? 、??? 、??? 、??? 、??? 、??? 、 、??? 、?? っ??? 、
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??????????????、????? 、 ?????? 。
????????????、???
?、? ? ????????????、? ? 、?? ? ??、?、? 、 ?、 、?? ? 、 、??? ? ???? ? 。
????、???????、
???、???、? 、 ???、 ???? ? 。
???????、 ょ ?
??? ? ? ?????? 、??? ? 、??? 、 っ???、 ? 、??? っ??? 、 ゃ??っ 。
???????????っ?????























?? ????、??? ???? ????、???????っ ? 。
????、?????????、??
??? ? 、 ??? 、?、? ???? 、 っ??? ?。
?????????? ? 、





?? ??、? ??? っ??? 。??? ?、 、
?????????、????????????、???、??????????? 、 、?? 。ー????????、?????????、? っ ?、???ょっ ? 。??? ? ?っ っ??? 、 ?、 ???? ?? 、??? 。??????????、??????
??????????????????
??????、 、?、????、???? ? ?????? 、??? 。?
??????????。?????






?? ???????????????? ??、??? ?〉 。
????、????????????
????、 ? 。???、???? ??っ ?。??? っ???、? っ??? 。 ?? ?ゃ、? っ??????????、 ? 。?っ??っ???、? 。
????????????、????
??? ?? 、?????? 。
????、
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?????、????っ??、??????、???????????っ????。? 、 、??????? ? ???、 、 、??? っ 。 っ??? 、っ??っ?? 。
????、???????、????
??? ??????? っ?、??? ? ?。?っ? 、?? ?? 。
??????????? ?
??? ?、 ? 、????? ????? 。
???????っ?????。???
??? ゃ、????? っ?? 。
?????????????????
???っ???????、??????????? ? ???っ??? 、??? っ ?。 、???、??、 ? ????、? ?っ ???? ? っ 、??? ?っ 。
???????、?????、???
??、 ?、????? 、??? ??? っ 、???、 ? ??、? 、?、 ? 、?、 ???。? ???? ???? ? ? 。?っ? ???? 。 ???? ?
????。
?????????????っ?ょ
?、? ?、? 、??????。???、??? ??????????? ? 、 ??、? ? 。??? ???? ? 、 ? ??っ 。
?????????????
??? 、????、 ?? 、???、 ?? っ??? っ 、 ?ゃ?? っ 。?、???? 、??? ? ?。
?????????????????
???????? ????? ?????、????。?????? 、 っ ???? 、 、??? ?、
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??????っ????。????????????????????っ??、??? ? ???? っ 、 、??? っ っ 。?????っ 。?、? 、 、??? 、??? ? ???っ 。 ???? っ 。?????? ? 、??? 、??? っ 、??? 、 、?
? ???、??????、?????
??? っ 、??? ? っ?っ?。 ?? 、っ?? っ 、?っ? 、っ?、? ???? ? 。
????????、????????、?????????? っ 。
????????っ????、???
っ?? 、 ???、?? っ 、 ?????? ???。? ? ????っ 。???????っ?????っ??、
??? っ ?????? 、??? 、 ????? 、??? 、 。
????????????????っ
??、 、????? 、 ょ??? ??? っ? 。
???????? 、
??? ? 、????? 、??? っ 、?、? ???? っ 。
?????、??????????????っ? ? 。
???、?????????????
??? っ 、 ?っ??、????っ 。?????? 、 ? ??? ????、 っ?、? ャ???っ 、 ???? ? 。
??????????????、??
??? ? 、?????? 。
?????
???っ???っ? 、??? 、?? 。
?????????、
??、 ? っ 、 っ??、?? ?? ? っ 、??? ?? 、 ???? ? っ 。
??????っ? 、 ??
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????、??????????っ????、??????????っ?。????? 、 ?っ?? 。 、 ?っ??? ? 、?っ?? 、???、??? 、??? ? 。??? っ??? 。 、??? 、??? 、??? 、???、 っっ?? ゃ、??? ゃ、??っ? っ 。??? 、?????? 、 っ 。
??????????????????
?。? ? 。????? 、??? ? ?? っ
?、????????????????、??? ???????っ 。 、???? ?、 ?????? ? 、??? ? ??。?????? 、??? っ?? っ?、? 、??? 、??、 ? ? 〈??? ?っ??? 。?」??????????????????? 。????? 、 ?っ?? 、 ゃっ 。??? っ ょ 、?? っ 。 っ?、? っ ゃ。??? 、??? ? ? ????? 、? っ ゃ 、
?????????????????ゃ???、??????? 。??? 、??? ? ???????? 。
????????????????








????? ?っ?????????? 、?? ?、????? ???、 ??? ???? ? 。??? っ 、??? ? ???っ 、??? 。
??????、????????
??? ? ?????? 。 、 っ??? 、「 ゃ??っ
?
?、??





????? っ?。? ょ 、?? っ ?ゃ?? ???? ? 、???。 っ?、? っ っ??、 、??? ?っ ?
?
??、??????????????
??? ? ? 。????? っ??? 、 ? ????っ 。
????????、 ?






??? ????っ???、???????? ?????っ?、????????? 。 ???? っ 、ゃ?? っ ???? 、???? 、?? 、 、?? 。 っ?、???? っ?、??っ 。 ? っ??? ??????? ??? 。 っ?、? 、?っ? 、 ゃ??、 ? ? ゃ っ??? ?、??? ? 。??? っ?
????????っ?????????
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????????????????????っ?? 、??? っ 。
??????????????、??




?? ???? 。??? っ
?
?????
???、 ???? っ 。「
?
??? っ???、 、??? 、??? 。?????? 、??? 、??? 、 っ?????、????、? ?
????。
?????????????????
??? ?っ? ?、????????????? ?、??????????? ? ? ?っ 、ょ??? ? ???? っ 、??? っ?。???? 。??? ? っ 、 っ??? っ 、??????。
????っ
??? 。??? 、??? 、???? っっ?。 、 、??? っ?。????? ?? 。
??????、?ょ????????
?っ? ? 、
???????????????。???っ?????????? ???? 、 ????????? ? っ???。 ? っ 、????????、????。? 。??? ? 、??? ? 。
???????????っ????




??? ??っ????、???????? 、 ???? っ ???? 。 、??? 、 ??? 。
?????????????????
??、?????っ ?、??? っ?? 。??? 、??????。????? 。
????、????????????






























??? 、 ァ ?????? 。 ァ??? ?? 、???? 。
?????????? っ
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っ?、????????っ??????????? ????? ? ??。????? ????? ー ? 。
????ー????????????
??? ? 。????? っ 。??? ? っ??。?、 ?っ っ?、? 「??? ? 。?? ? ー??? ? 、?????? 。
????????????????、
??? ???? ???? 。????????、???????????? ??、??? ???? っ??? ? 。
????????????????、
???????????、?っ????????。????っ?????????? っ ? ???? 。??っ ? ???? ? っ????? 。
??????????????、
??? ? っ っ 、???っ? っ? ??、 ー 、 ー ー ー??? ヶ???。?っ ??? 。??? 、??? ?? 。
??っ????????????、?












????? ? 、?????? っ 。
?????????? 、 ?、




??? ? ? 、???????? 。
??????????????ゃ??
??? ???? っ 、??っ ?????? 、??? ? 。っ?、 ? っ??? 。 っ っ???????
?????????????????





??? 、??? ? っ??? っ???? ? 。?????????????????。??? 。?っ?????? っ ??
?
????????、????????
??? ? 、??? 。??? 。
??????????、?????っ
??? ? ??っ??、?? ? ???? ?。?????? ? 、 っ??? 。
?????????????
????? っ??、??
???っ?。???、?????????っ???????っ?????。???? ???? ? ? ?。「 ??? 、 ??、? 、??? ? 。
?????????????????
????? 。????? 。??? 、? ??
???????????????、??
??? 、 っ??? ? 。
????? っ 、
??? ?????。?? 、? ???? 。?
?????っ??
?? ?? っ。????? ????っ???、?????? ? ???????? っ
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「?????、????、??????????、?????????、?ゅ???????? ???、 っ ? ???? っ
?
????????、????????
??? ?、???????? 。ー????????????、???? ?????? 。??? ?。??? 。 ????。 ???? 。?????????????????




??? ? ?? 、
?????????????っ???????。?????????、??????? 、??? ? 。
?????????、???????
っ??、? っ?、??? っ???? ? 。??? ? 。??? っ 、??? っ っ?っ? 、 っ っ? 。
??????????????っ??
??? ? ? 。????? ????? ? 。??? 、??? ? 。??? 、 っ??? 、?。???? 。
????????????、???





???、? ? 、 っ????? ???っ 。??? ? 、?????? 。 ???? 、??? 。
????????????ゅ
??? 、???????? ?? 。??? 、?ゅ? 、 ゅ??? 。
???????ゅ???
??? 。????っ 、 ゅ??っ 。 ?? ?
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?っ??、?ゅ????ゅ??????????????????????????? ? 。? ? 、???? 。
?????????????????
??? ? っ????? っ 。?ゅ?
?
???????????
??? っ 、??? ???? ? 。???、 っ??っ 。 ???? ゅ? 。「????っ???????っ??、???? ? 、 、??っ? ? 、
?
?
?っ? ? 、??? っ ? っ??? ?
?????????????????











??? ?? 、??? ??????っ?、??? っ 、?????。?? 、っ?、 っ 、??? っ っ??
?????????????????
?っ???????、??????????????。っ ? ???? 、 ?????? ??? 。??? ?????? 。
???????????、
??? ??っ???、 ゅ??? 、??? 、 ? ???? ? っ 、?????? 。???????????っ????????っ 。???????? っ ?? っ??? 、??? 。?????????????????




??????????????????????っ 。 っ????? っ ?、 ??????? っ ? ??? 。
????????、????????
??? 。??????????? ????? っ??? 、????? ゃ 、 ???? っ?
?
「?????????????、?????? ゅ っ????? ゅ ? ???? 、 、??? 、?????? ?? 、??? ??。
????????????????
?。? 、????????。? ?? 、
??????っ???。????????????????? ???? ? ???っ 。
?????、???????????
??? 、 っ????? ? 、??? ??っ? 、?????? ? っ 。
????????????????、
??? 、???っ? 、??? ? ? 、??? 、??? 。ー?? っ ???、?、?? っ??? ? 。
?????????????????
??? ??????? ? 。「??っ????????ゅ?????
?????ゃ?????、???????っ?っ????
?????????????????






っ?? 、 っ 。????? ??????????? っ 、 ??? っ ? ?? 。??? ???? 、 ????? 。 、??? っ???っ 、??? 。??? 、??? っ?? 。??、ッ?????????????










??? 、??????? ?? 、?? 。 、?????っ 、??? 。
?????????????
?っ? ?、 ?????? ? ???? 。
?????????????????
??? ? 。????? っ ?、????
?、???????????????????????????????????。? ???? っ 。??? ?っ 。??? 、??? 、??? っ 。?? ??。?????? 。???????????????、 ???? ? 、????? ? ? 、????。? 、 、?????。 ? ? ? ?
??? 。
????????、ょ???????




??? ? ?????? ? 。??? ? 、??? 、 っ??。 、???、??? 、??? ? っ?、? っ??、??? ? 、??? ? 、??? 。?????????????????
??? ? ??????、 、 ????? 。????ゃ????????? ??、? ょ 。 ゃ????? っ??? ? ?? 。
???????????????????っ っ 。
???????????????、?
??? ????、? ??????? 「? っ 。??? 、?
????????????っ















砂利 「差別されてこそ見えるものがJ坂元良江 「紅の寒椿J 溝口明代 r未来へ」高良留美子










???、 ? 、 ? ? ?ょ。 ?? 、 、 ???????? 。 、 ? ????????ゃ? っ っ
?
????????、?????????????、?
????? っ 、?? 、 ? ?。??? 」
??、?????????????、??????





????????????。?????????、??? ???????????、?????、????? 、 、?? ? ??? ? 。
????????????????。?? 、 ?????
????? ?っ 。 、????っ ? ー っ??? ????? 、 、???? ??、?? 。? 、 っ 、????? っ 、
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??????????????、??????????? 、 ????????、 ?????、?????? ?。 っ?? ? 。??、 ? 、??? っ?? ? ? 。っ? 、 、 ? ?? 。
? ? 、
??????????ッ??????????
?????? ?。 、?? ?っ?、 ??っ ?? 、?。 ?? 、?、 ???? ?? 。?? ? ? 、?? ??、 ??、 ? 、?? ?? 。 、 ?っ?? ? 、?? ? 、




?、??? ??? ? ? 、 ? 、
?????????っ???????????????。 ??。 ?????、???? ????????っ??? ??「??っ?????????????????、?????????????っ?。
????? ?っ? 、 っ ??????? っ ?、 ??? ???????????? ?
?
??????。
????????。????????、? っ 、 ??
???????
?
「?ー?。?????????? ? 。??????、??????? ??。 ゃ 、?? ???? 。 、?? ?? 。 。?? ?
?







?? 、 ? ? ??。???、?? ?????????? ????。
???????????????????????
????、 ? 、 、?? 。 ??????? ??? 、?? 、 ?? 。?? ? ???? 。 、?? ? 。?? 、 ? 。?? ??? 、 、?? ?? ???? 。 、? 、?? ? 。????????????、??????????




???。?????????????????????「??????????????????っ??????ょ ? っ ????。?????? ???? 、 ? ??? ょ 。 、??? ?? ょ 。??? 。??????、????、 。??、??? ?、
?
「? 、 ? 、????? 。??? ? ??。???????????っ??????、?????????














???????????、???????????????????????????っ???っ???。??、 、 ? 、?? ?、 、 ???? 。
????、??????????????????
???。? 、 、????? ??。? ? 。??? 。
??????????????????????
???」? 。?? ? 。 、 、?? ??? 。 ?
???





???????、?????????????????? ? 。 ????????、 ???????? ?? ?。??????? ? 、 ?、?? ? 、????? 。 、 ??。 、 、?っ ?? 。 、?? ????、 ? 。??、 ? 、?。 ?っ 、?? ?? 。 っ っ?? ? 、 っ ??? ? 、 、 っ??? 。????????????????????????????。 、????? 。
?
??????????
?? 、 。?? ?? 、 ?、
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???。????????????っ?、??????? ? ? ??? 。
???、???????、???????????
????? 、 、?? ??? ?
?
???
?っ ???。 ????、? ???? ?? ? 。 ???? ? 。 、，????? 。 ??? ? 、 、?? ? 。?? ? 、??? ? 。 、? 。?? ? 。 、 、?? ? 、 ? 、?? 、? っ?? ? っ 。 、??? 。 、?? っ 、 ゃ??? 。
???????????。???????????
?????????????、???????????? っ 、 ?、?? ?????????????、???っ???? ? 、 、 、 ? ??? ? 。 、 、?? ? 、?? っ 。 、?? ? 、?? ? 。???、 ? 、?? 。
54 
???、??????、??????????









????? 、 、? 、??ー?、 ??? 。? ? ? 、?? ? 。 、?
?
? ?????????






??ー??? 、。 。?? っ 、 。
????????????、??????????





?????? ???????っ?。???????? 、 ???????????????? ??。 ?? っ 。??、 ? ? ? っ??。 ? っ?。 ???? ? っ 、?? ? 。??、 ???。 ?ゅ ???、?? っ?? ? 。??? 、 。 、?? 、
?
??????、?っ???
?? 。? 。?、 ? ??? ?っ 。 。??、 ??。 ? っ?。 ?? っ?? 。
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????????????????????????、 ?????? 、?? ?? 、 ??????ょ?? ? ??っ 。
????????、?????????、????
????? っ?。 ?? 。 、?? ??? ???? っ?。?? っ? 。 、?、 ? ?、?? ?? 、 っ 。?? ? っ 。??、 ? ???? っ 。
?????????、???????、?
????? ? 、????っ 。 ??? 、 ? ??? ??? っ?。? ? 。
???、?????、?????????????
??????????。??????????????? ? 、 ??? ???????っ?。 ??????????? ? 。 、?? っ 。 。?、? 。ー?????????????。?????????????? ??。 ? ? 。? 、?? ??? 。 っ 。?? ? ?
?
???????????????、?????、
っ???? っ 。 「??? 。?? っ?? 。 っ っ???? ? 、 っ 。
??、?????、??、???????、???
????? っ 。?、 ? っ 。? っ ? ?っ? ?。? ? っ っ???、? ?。 、
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??、??????????????????????っ 。?????????、???、?????????っ ? 。
???????????、??、????????
????? 、?、 ?? ?? ? 。?? 。?? ? ? 。??? ?? 、?? 。??? っ 。
???????、???????????????
???。? 、?? 。 ? っ ょ 、???
?
????????????っ???。??
??? ? っ 。?? っっ?? 、? ? 、??? っ 。 、?? っ 。??、
?????????、??????? 。




???????????? ?? ?? ? ?。


















?。??????????????????、?????? ? 、 ??? 、? ???????????っ??????ョ??
?
??????????????????????
?。 ? っ ? 。
???????????????????、????









?????。?? ?????????????。???? ???。????。 ???
?
ーー??????????。?







??。?? ?? ょ 。
????????? 、 。
?????????っ ゃ 、 ? ??? ?? 。
?
??????っ?? 、 ???、??




?????ャ???、?ャ????、?っ???????? 。 ? ? ? 、 ? ?
?
??
?? ????? ??? ? ??
?
??????















???????????? 。?? ????????。???? ???? っ 。 ??????? っ 。 っ?? ? 、 っ?? ? ? 、?。 ? っ 、??? っ
???????????????っ? 。
????? ? 。?? ? 。 っ?? 、?? 、 、?? ? 、?? 。? っ 。 ー?? ? 。?、??? っ?。??????????? ゃ っ
?????。 、? ?、?? っ




????? ?っ 、 っ?。????????? ? ? 、 、 ャ??、っ ? 、??? っ 。 ォ
?
?ー??
ゃ、 、 、?????、?? ? っ?? 。??? 、??? 、 、??? 。
???っ????????????????????
っ?。 ? 。 ????っ?
?
???????
???? っ? 。 ??? ?、 、ー??「? 」 っ 。




???っ? 。 ? ?







?っ 、 ? ? ???????っ????、????? ???
?
???。?????????
?? 。 ? ? ????。?????????っ 、 、?? ??、 。 ???ッ ? 。? ? ? ??? ? ? 、ー??。 ? ? ょ?? っ ゃっ 。 っ?? ? ? 「?? ? 。 ? ? 。?? ? ??? ???? っ 。
?
??????、???????????、?????
????、 ??? 、 ? 、 、?? ???? ?、
?
??????っ?????
?? ? 、 ? っ 。??、 ? ? 。
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???????、????????????????、?? ? 、?? ??っ?。?? ??????????????? ? 、 ゃ?? ? っ 。?? ? ? ???? 。
??????????っ?。???????????
?っ??? 。 、?? ? ?? 。「?? ? ?、 っ?? ? 、 っ 。?? ? 。?? 、? ???っ っ 。 、?? ょ 、 、??? ? 、 、?? ? ?? っ 。?? ? ? っ 。??、 ?ー ー 。 ー ー?? ?っ ?っ 、?? ? 、 ?




????? ?? 。?? ???? ? 。 ー?。? 」 っ ゃ?? ? 、 っ 。?? ? 。?? 、? 、 ? 、?? ? 。 ー?? ? 、?? ??っ 、 ? ??? ? 、っ? ? っ
?
????























?????????????。????????????? ???????????????? 、 。
???、??? ?。 ュ ー








?????? ?。???????????。??? ??? ?? ? ??、 ゃ ? ? ???。???????? ?? ???。 ? っ っ 。?? 、? 、?? ? 、 ? 、??ー ?
?
???ッ???????
?? ? っ 。 っ?? ?。 。
???????????????????????









??、??? ? ?? ?????? ? 。ッ? 。 ???、??? ????。??????? ? 、 。????? 。?? 、 ??、 ??? ??、 ?っ?? ?? 。 ???。 、
?
????。
??????? 、???? ? ? ??????????????????。???????、?ゃ??










? ? 、?????? ?????、?????。???
?
???????????。??? ????っ ?
?????? 、 ? ?????????? 。???っ?。 っ ? ????????? 。?っ????????。 ?
?????っ ? っ 。?? 、 っ? 、?? ??。 ?????? 。?? っ? 、???? 、 っ ? 。
?????????????っ?。??????????? ?????????、????????っ??? ??? 。 ? 、????? 。 ? ???。 っ??、 ? 、?? ??
?
?????
??? 、 ょっ??? っ 、
?
??????、?
?? ? っ ゥ
??
?? 。








??? ??。 ? ????。?????
????? 。 っ?? ???、?、 ??? ?? ??? ?? 。 ??? ? っ 、 っ
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????????。???????????ゅ?????? 。 ゅ ???。 ??????????????。???、??? ??、 ? っ? 。??、?っ っ 、 ??? 。
* 
?????。???っ?????。????????
????? ? ? 。?、 ? ?っ ゅ 。?? ? ?
????っ?? 、? ? ?














っ?。?? ? ? ?? ????、 ? ? ???、 ?? ?? っ?? ?? 、?? ?? ? 。??
?
????????????。???????
?? ??? 、?。 ? 、ー ???? 。
????????、???????????????
????、?????????????????????? ? 。 、?? ???? ???、??????????????、 。 、??????っ 、?? ?? 。? ?、 。?? ? 、 っ?? ? っ 。?? ? っ 、 っ ???? 。
???????、??、??????????




?????、?????????????????????。 ? っ?、 ????? ???っ?。??????????? ??。 っ?? 、? っ 。??? ? 。
?????????????、??????????









????????。?????????????????っ 。 ? っ 、??? 、 。
?????????、??????????????
??っ?。 ? 、?? ? っ?。????? ??? ?、??? っ?? 、 ??っ ? ? っ 、?? ?? 、 ? ? っ 。?? ? ??? ? っ?? ? 、 っ?????、??? っ ? ? っ 。 っ?? っ 、っ? ? 、 、??? っ 。
????????????????、???????
?????? っ っ 。?? 。 ? 、ー っ?? ??? っ 、?? ?
?、????っ????????。??????????、 ? っ ? っ ? 、?? ?? ???????、????っ?。????っ? 、? ャー 。 っ??? ? っ?。 ? 。 ょ?? ?ー? 、????? っ っ 。?? 。 ??、 ? ??、? っ ?。
??????????????っ????、????
????。 ? 、????? ?、 ? っ?? っ 。?、? 、???
?????????? 、











?? 、 ? っ 、??? っ 。
??????? ? 、 、 ッ







?? 。 ????っ???、??? ? ???????? ?、ー? ? ??????
?












?? 。「 ? ? 。?? ??? ょ 、
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?????????、???????、????????? 、 ? 、 ? 。?? ???、「???? ???、??? ????? ? っ?? ? 、 っ 、?? ?? 、 。
* 
????????????。???????????
?????。 っ 、?? 。 っ?? ???、? ?っ 、 ?????っ っ 。




?? 。 ? ? 、?? ??? 。 ???? 。 、 、 ??? ? 、 。?、 ? 、 っ?? 。? っ っ?? ? ?、 っ ??? 。 ? ?、




????? ? ???。?? ??????????? っ???? 、? 。 っ?? っ?? 。 、?。 ? 〈 〉?? ? 、 ? 、 、?? ? 、?? ? 。 ?っ?? ? ? 。?? ?。 ?? っ?? ?。 、?? っ ??? 、? 、 っ?? ??? ? 。 ょ っ?? ? 。
???????????????っ?。??????
???????????。??????????????? 。 ? 、?っ 。 ?、?????、 ?? っ ????? ? ????? ?っ 。?? ? ?????? ? ???、 ? ? っ?、? ?
* 
????。??????????????。????


















???。? 、? っ 、?? っ 。
?
ッ????????
?? ??? 。?? ???、 ? ??? ? 、 。?? ? 、 ? っ?? 、???。 ? ? ???? 。
??????、?????????????????















?? 「?? ? ?っ??????? ? 。??っ ? ? 。







??、????っ?、???っ???????????? ? ?、? ??? ?? っ??? 。 ??、 ???????? ? ? ? 、?? ? 。?? ?? ? っ 。
* 
?????????????っ???、?????
????? ? ? 、 ??? っ ?。?? ????? ? っ ょ 。?? ? 。 ? 、?? ? 。?? ???? 。
??っ?、??????????????????
??????。??????????????????? 。 ? 、 ???????????????? ???ょ??。???? 、? 。





?? 、?。? ???? 、??? ? ょ?。? ?
?
???????????
??? 。 、??? 。??? ? ? 、 っ??? っ
???????????????????、???
??? 。????? 「??っ ?? 、??? っ 。 ???? 、 、 ?
?????????????????????。
???????????????????????
??? 。????????????、??っ 、 ??。? ?? 、??? 。
* 
???、?????? 、
????? 。 、 っ?????っ?? 、 ?? っ 、???、 ? 。?、? っ っ???。 、 ? 、??? ? 、 。
????????????????????。??
???、????? 。 、??? ?? 。???、 っ??。 、?????、??? 。 っ 、
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???????っ????。?????????????、 ? ???っ????。? 、
?????????????
?、???
?? ? っ ょ 、?? ? 、 っ 、???、 。「????っ、?????????? ?、????????? 、??っ っ ?? 。?? ?、? っ??、???????? 。 ??? 、
?
?????





????。 ?? 、?? ? っ?? 。? っ? 。
????????? ー 、 、
????? ? 、 ?
?????っ?????。?????????????? っ? 、 ??? ????? ??。?? ?、???????? っ 、?? ? 。 、っ? ? 、 ? 。??? 、 ????
?






「??????? 。 ??????ょ 、?、??
?、?????、????
?? ?っ ???。 ???? 。
????????????????。
???、? ? ??。 ? ? 、?? ???ー ?? ??? ? ?、 、???? 、 ? ?
???????????、?????????









????? 、 ? 、 ??? ?。?? ????っ? ????、?? っ??? ?。 、??、 っ??。 ?? っ ? ?っ ???。 ? っ?? ? っ 、?????
??、?????????、?????
?、??? ??。 ?? 、??? ?、 、?、 ? ? 、 ? ????っ? っ 。
????????っ?? ? っ 、
?、??? ? 。?? ? 、
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????????????、????????????っ 。 、 ???????、? っ ? 。
???、????っ??????????????
????? ? 。 っ?? ?、 ? ?????。????????、 ? ? 、?? 。? っ ょ。???
?
??????????、????
?? 、 。?? ???。 ? ? 、 ???っ ? ょ 。??? っ 。
??????????????????????、





????? ? 、 、
???????????っ???、?????????? 。 ? ?、?? ????????ょ?。?????????っ?? 、??? ? 。
???、????????????、??????









?、????? ー ォ ー?? ? 、 ?????????。?? ? ? っ ?????? 。
?????????????、???、 ?
?????ー ーっ? 、? ????ッ?ー 。 ー ォー? っ ????。?? 、?? ? 、?? ?? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? ???? っ 。?????、???????????????
?、??? っ
???????。???、????っ???????、 っ?ょ????? ? ?? ? 。
?????、????????????????っ
????。 ? 、 ? ???? 、 ? ? ? っ?? ?。 ? ??、 ?? ? 、?? ?? っ ????。 ?、 ???? ?? 。?? ? 、 っ?? ?。 、?? ? 、 ????、
* 
???????????????????????










???? ??、 ? ?? 、 ??? ??? っ??? 。
????????? 、??????
??????、?? ???? ? ? 、?? ? 、?。 ? 。 、?? ????? ? 。
?????????、???? 、
っ???? 、 」???。 ?、
??っ?????





ー?? ? ? 、??? ? 、???? ?? 。
??????? ? ?
?っ??? 、 っ?? ? 、 ??? ? 。 ??、? ?、，?? ? 。 、??? ? ? っ っ ?? 。
??????っ?????、? っ
????? ゃ 、?ょ 、??? 、??? ??
?
????????
?? 。??、 ? ? 、 、
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?????????????????????????。 、 、 、?? ?????? 。?? ? ???????、???、??? ? 、ー
?
?????









?? ??? 。 っ?? ? ? っ 、?? ? 、 ? ??? 。
??????????、?? 、? ?






















??、????? 。 ?????? ??? ????、
?
?????


















































????????????、?????????????? 、 っ ? ????????、? 。
??????ー ? ? 、 、 ?
???、? っ 、??? 、 、?、 ???? ? 、 。?? ? 、?? ? ??? っ 、?ー? 。
???????????? っ ?? ? 、
????? 、 ?????????、? 、
?
??????、???











??、 ? ッ 、 、 、
???
?? ?? ??ー 、??、?? ー
?
?、?、?ー?ー、
?????、????????????????????? ャ ?ッ 、? 。
?ャ??ッ?????????????????ょ?
????? ????? ??????ー????、?? 、 ??? ??? ??っ 。? 、 、?
。 ?
?? 、? 、 、 ???? 。
?????????? ? ? 、
????? っ 、????? 。
????、
????? 。 、 、 、?? 、? 、 、 。?? ??、 、 、 、?、? 。 ? ー??ッ 、 ッ 。?? ? ? 、??、 ? ???? 。
?????????っ????? ?







?? ? っ ? 。?? ? ?? ? 、 、???、? ? ?? っ?? 。
* 
????????????????、 、?
????? ? ? 、?? 、 、?????????? 。
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???????????? ? ? ? 。 ?っ??? ???????、 ? 、?、? 。?、 ? 、 「 、?? ? っ ?? 。
??、?????????????????????
????? ??? ? ? 。 ???? 。
??????? ? 、 、
????????????????????????、?? 、 、?? ????????????????????????? 。???。 ??? 、? 、? ? 。
????????????????????、???
???、? ?? 、 、?? っ 、??? 、 ? 、 っ 、?、 、?? ?? っ 。?? ? ?、 ? ? っ 。???
???????????????、????????
??? 、 ? ? ? 。
?????????????????
?????、? 、 、????? っ 。
????? 、
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?????????、????????????????? ? ????????、 ????????? ?? 、????? ???? 、 ??? 、 ? 、??? ??、? ? 、 。
??????????????、????っ????
??? ? 、 ????、? ? 、 、 っ 。
????? 、 ?
????? ? 、?? 、???、??? ????? ?、 っ 、?? ? 、?、? 、 っ 。
?????????????? 、 ????
?、????? ? 。 ? 、
??、????????????????????????、???? 。
?????????????????、?????、









っ???????? 、?、???????? ?? 、????。 、 ? っ? 。
??????? 、 、







????、???????????????、?????? 、 ? ???っ 。 ? 、 、 ???? ? っ???????。
????????????????????????
??、 、 ? っ 、?? ? 、? 。
???????????、???????????ー
????? ?? 、????? ?? 、??? 、?? ??? 、???ッ 。
???????? 、





??? 。?? 、??? 、「
???っ???????。
???????????????、????っ???
??? ??????? 。?????、?????、??? ? 。??、???? ? ?、??? ? 、 ? 。
???????? 。 ?












?。??? ???????????っ??、? ? っ 、?? っ???、 っ?? ? 、?? ?、 ー? 。
???
???????????、 ?
????? っ 。????? ? 、 ? 、 、 、?? 、? 、??? 、 っ 。??、 、 、 ? ー???、 ?? ? ? ???っ?。 、??? ? 、 ェ 。
????????????????? 。






???ー? ? ????。????????? ? 、????? ??、 ? ? 。?? ?? ??、 ? 、?、 ?? 、? 。
?????? ???????????????、












????? ? 、 ? っ??。? 、?? っ? ? 、 ?????????? ? 。?? っ???? 。
???????????? 。
?、??? 、?? ?? ?????っ っ 、 、?? ? 、?? ? 、?? ? 、? 、??? っ 。
????????????????????????








????? 。 ー?? ?? 。????? 、 、〈 〉 っ?? 。 っ????? 、 っっ?????? 。 っ っ????、 っ っ?? 、 ????? 。
????、???????、???????????
??、?? 、 ??? ? ? 、?? 。
????????????っ?、?????????
????? ? 、
?。?????????????????っ?????。 ????、?? 、 ? 。?? ?? 。???? 、? ? 。????????????????ェ?
?
?????






?? っ ????? ???? ?? ?
??
?? ? っ 。?? ? ??、 ? 、 っ ???? ?。 。
?????????、???? ???????、






??っ?。???????????っ????ゃ????? 、??????????????っ?。??????っ ?? っ 、 っ?? ? ? 、 、 ???、 ??っ ? っ っ 。
??????????????っ?????????







????? 。 、?? ?? ? 、??、 ァ?? ? っ??? っ?。
????????????????、??
??。?、 、?? ? ?? 。?? ?? 、 っ?。 ?
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????????っ?。???????????、???? ???????????????。???????? っ 、 ? っ?、 ?? ? っ っ?????????????????、? ????ー?????ッ
?、?ッ???? ? ? 、?? ? ? 。 ??? ? ? ??、? ?? ???、?? ? ? 。?? ? 、??? 、 ? 。
???????????? っ 。?










????、????? 。?? 、 ? 、 ? ???? っ っ?? 。ー
??????? 、 ?
????? 、 ー????? 、 。?? 、 っ? 、????? ー っ 、?っ?
?
????っ?。?????
???ー 、??? ? っ 。
????????????????。???
????????????、?????????????。 ??? ??? 。 、?、 ?、 っ ? 。?? ?? 。????? 。????????? っ???? 。 ??????。 、??? 。
??????????????????????、?
????? 。 、 、?? 。 ????。 。
??????? っ
























































































































































































































































































??????????????????。???????????????、????????????????、? 、??? ? 。
???????????、????????????
??? ? 、 っ 、????? 、 、??? っ??、 、??? 、?? 。??? っ っ????? ??。 ?? 、 っ 、??? ? 、??? ? ょ 。
????????????????????




????? ??????ョ????????? ?? ??、 ?? ??
???????? 、?????????? ? 、?? 、 、 ? っ??? 。 、??? 、??? ? 、 、? ョ??? 。
????????????? 、 ? ??





?、??????????????????????っ?????。?????????????????????? ? っ 、??? 。??、 。??? 「
?
??????、???????
??? 。 ???、 ?? 。
?????????????。??
??? ? ? 、?? ? 。??? ??????? 。????? ? 。
??????????? 、 ョ





??? ??、?????? 、????? ョ??? 。???、 ???????? ???? っ 、っ?? 。??? 。
?????????、????????
??? 。????? ょ 。っ?? ??? 、??? 。???? ョ??? 。 、??? 。
????????????? 、 ?










??? 、 ?????? 。 っ 。??? ?? 、??? ???。??????????? 。??? ??? 。
?????????????????? 、




?。? ? ? っ????? ? 、 っ








??。????????????っ??、??????????????????????????????。??? ? ?っ ? 。?ー?ー 、??? 、?? っ 。??? ?
????????っ?????、?????????






?? ィ 。????? ?、??? 。??? っ 。?っ? 。
????????????????????????




????? ?? 、 、
?
「 ?








































????????????。???、?????????? ???????????。??????? っ ?。??? 、 。??? ???????っ 。??? 、 ? ???。 、??? 。??? 、??? ? っ ょ 。?
?????????????????????ょ?













??? っ ? ?っ 。 、??? 、 、 、 ??????
????? ????????、??























??? ? ? ??
?
?????????? 。??????? ?







??。 ? 。??? 。?
????????????? っ






???、???????????っ???、?????????????、??????????????????? ? 。 ? ???? 、??? ょ 。 ???? 。?っー??????、 ? 、?? 、 っ っ?、? ? 。?
??????????。?????っ??????
??? 。?
??? ? 。 ?







っ?? 。 ? ?っ?? ょ 。??? ?? ? っ???? ?
?
????????
?、? ? ?? ???? っ ? ?
??????????っ?????。??? ????? ???????? ?っ????
??????????????????っ????
??? ?っ 。 ? っ??? っ っ ?????? 。??? ? っ??? ょ 。?
?????????






??????????。??????????????????? ? ??????? 、 ッ ー ー??? っ ? 、???
?
???????????
??? ッ 、 ???? ????。?? 、 っ 。??、 。?
??????????????????????っ
???、 ? 。 ?? っ??? ?? 。?? ? っ 。??? っ 、??? 、 。 っ??? 、 。?
??????????? ??っ?、??









??? ? っ 、
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??? っ ?? っ ??。? ? 。??? ???。? ? ? ? っ??? ゃ 。?? 、??? 、っ?? 、 っ?っ? 。 ??、????? 、??? ? ???? ? 。?
???????????????????????






??? 。 ? ???????????????? ?? ? ???。??????? ????? ??
???????????????????ゃ??。













??? ?、 っ 。 。?
???????????????









??? ?? 。?? ょ 、??? 。?
???っ??? ??????? 、
??? ? ? 、??? ?? っ 。 ???。?
????? ?、?????
??? ???? ? 、??? ?ゃ 。?
????
?????????????????、?
??? 。 っ ???、? ? 、?????? 。?
???????? ??? 。
??? ?ゃっ っ ゃっ??
?
????????。?????っ???????




??? っ ゃっ ょ 。?? ? 、 ??っ? 。 ょ 。?
???????????????????????
?? ???? ? ? ?? ? ?? ??。 、??、? 。 っ??、 ? ? っ? 。?
???????????









????????????????。??????????? ????っ?、????????????????っ ??? ? ? 、?????? っ 。 ???? ???? 、 ょっ 。??? 。
??????????????????????、
??? 、?。??? 、??? 、? っ 、??? ? 、 っ?。? ? っ 。??? っ 、??? ? 。 、??? ? ?。?????? 。 ょ
? ? 。?
?????????????
?? ?? ?????っ?????????????。? ? ??? ? 、??? 、
??
????????????ー????








??? 、 ? っ ???? ?? 。?? 、 ?、 、??? 。 。??? ??
?????????????????????ィ?
ャッ? 。??? 、?っ??? ィ???? ィ?
???????? 、 ー ー
??? っ ゃ? 。?
??????????????っ?????。
??????????????。??????????? 。 ??。? ?、??? ? 。?
?????????????っ?????????
??。 ? ?? 。 ???? ? ? っ ? っ????? ?
?
???っ???





















































????? 、?? っ 、 っ 。?? ??? ???????????、 っ 。??????っ ? 。
??
?????





?? 、?? ? ? 、???っ 。
?????ー?????? ??







































?? 。?? ???? ?っ?? ??。????? ? ィ ャッ?? ? 、 ? ッ?? っ??? 。
?
???





????。 ?? ???、? 。
。????ォ ィ
??? ?。 ォ ?ィ?????? ? ???? 。
。ァ????ェ????? ?
???
。ァ??? ? 。 ?










?、? 、 、 、?????? 。
。ァ???? ? 、
?、?????????。???? 、 ??
???????、?????????? 、 ??? ???????????ッ っ ? ???? ?。?? ェ?、? 、 ????
?
???????、???
?? ー ? 。??? ? ー 、??? 。???
?????????、?????









??、 ? ー????。 ?ー ェ?? ? っ?
???????? 。












































































??? っ 。 ィ??? 、??? ? ????、 、??? 。 ィ ィ ッ???ィ ッ ォ?ュー ー 、??? 、?ー? ?っ?? 、?? ??? 。
???????????????




















?? ? ?????? ?????? 。 ? 、
?ー????
ィ?ッ 、 、?、? ? 、?? ? 、??、 ? ???? っ??? 、??? ? 。???ッ? ー ???っ ョ
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???ェ?? 。??ェ ??、 ??? ェ
??????????っ?????、??? ェ ? ?っ?〉? 、 、 ????? ? 、 ???? ??っ? ? ? ? っ 。??? ???? っ 。??? ? 。????? 、??? 、?? ???、 ? 。??? 、
???????????????






















???????????????????????? ? ???? ???、????????????????? ?、
??????
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??? ? ? 。????? ?? ? ? 、??、 、 ??????? ??? 、??? 、?? ?
?????????っ?????、
????? ? ? 。???????、??? 、??? ? ???? 。
????????、????????っ???????????????????? 。 っ??? 、 ??? 。?、??? ??。? ← ? ← 、?????? ? 。
?????????????????
??? っ 、
ぃ。?????、?????????????????? ?、?、??? ? 、 ?、???????? 。 ????? ? 、??? っ???。 、???
?
??


























??????????? ?????? ????? ???? 。???。 。
???????????????????????????????????





























??? ィー っ ???。??? 、?っ????
?
??、?????????。













































































































































































?、 ???????。?????????? ? 、 ? 、 ?????? 。 っ??? ?? 、 、?っ? ?????、????ョッ? 。
??????????、?ュ????




















































??? ? ??。???? 、 、??? ? ? ??????? 。???、
? ?
?????、
??? ???っ??? っ 。??? ? 、??? 、 ??? 、 、?? ? 、??? っ 。???、??? っ ???? 、?? っ ー??? 。
??????????、???????? ???? ???? 。
???????ー??????
???ー? 、 ー????? 、 っ?? ? ???? 。??ょ 、 っ 、??? ? ???? っ 。???、 ? 、?? 、??????、 ??
? ? ?
?、??????
??? 、?っ? ? ???? 。
??、???????ー???
??? ? ?、?? ? ???? ー???、
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ゃ?? ? 、??? ?っ っ 。
????、??????、??












?。??????? 。??? 、 、 。??????
??? ?。
????、?????、
?????。?? ー 、 ー?、?ョ ー? 。 、?、??? ?? 。
??????????
〈 ? ? 〉
??????、???????
????????
??????。??ー?????っ???、???????????。???、? 、??? っ??? 。???? ー ?ュー ???、 ????、?。? ? っ 。
?????っ?????、??
ー?? ? っ 。???、? っ? 。???





























































































































































































































































????????、????????????????、『?????? ????、 ???ー??? 、ー?? 、? 。
???
????????、????
?????????????????、?????? っ ?、????、 、??? ???? 。
???????、???





??? ????? 、 ?????? 、 、???? ょ 。??? っ
?、??????????、????? ??ー?? ? 、??、???? 。 ??????????? 、??? 、??? 、??? 、??? 。
?
???????、??????
????? 、?????? ??、? っ 、??? ? ??????? ? 、????? ? 、??? 、
?????????、????????、?????????????? ???? っ 。???、 、??? 、 ー??? 。 ? 、??? 、??、??、??? 、??? ? 。
??????????????



















































































































































































































???、 、?????? ? ? ?????、? 、 ? ? っ?????? ? っ ? ???、 っ 、??????っ 、??? っ っ??? 、??ー 、 ? ュー???っ??
??????、???ー???
??? ? 、ー???? ??。? ? 、???? 、 ???? ? ???? 、 っ??? 、??、
??????????っ?。????????????ー???????、 ???? 。 、??? 。?????、 。?????? 、?????? っ 。?ー? ー ュ ーョ?? 、??? ?っ???、 ? っ? ? 。
??????、???????
?????、 ー?、??? ? 。??? 、?。? ??っ? ? 。??? ? ???? ? ? っ 。??っ ? っ
?。???、????????????????っ?。??、?????っ? ? 。?????????????????????? ???、?、??? ? ? 、?????? っ 。??? 。???? 、 ?????っ? っ 。
????????????ー?
??? っ 、???、? ???? ?????、 ー???、 っ ???? っ っ 。
???、??????? ー





?????、???????????、????っ????、????? っ 。? 、??? 、??? 。 ? ?。??? 、?????? っ??? 。??、?? ?。?、? っ 。?? ??、? ? 。?????? ? ? 、っ??、?? 。
?????、????????
??っ ? 、????? ? っ??? 、?? ー ???????。 、??? ?
ょ?、??????????、????????? 。
?、??????。????、



































































































































































































































































































??っ ?? 、 ッ??、 ???? 。??? 、? 。?
????????? ァ







??? ????」 ? 、?? 、? 、 ョ
?、?????????。??????
????????、??












?????。 ?っ??? 。?、「 っ っ 、??っ ???っ ???? 、 。??? 。? ???? 、 ??。?っ ???? 。 ???? ? 。??? ???? 。
????????????????? っ ?っ??? 、 ?????っ
?






??? ?? ?、??? ?っ ????。 ??、???????っ? 、??? 。??? ? 、????
??????????




















????????????、??????????、? ????。 、 ???? っ 、??? ? ????????? 。
??????????、??????






??? 、??? ? っ 。
????????、????????
??? 。????? ? 、??? ????? 、っ?? 。???、 、???? 、?????? 。
??????、?????????




???????? ????っ?????????????、 ???ー っ ?? 。 ??、? ー 、 、??、 ???。 ????ー っ 。
?????っ???、?、??
????? ? 、????? 、??? ? 、???? ??、 、?? ? 、?? ??、? ??? 、??? ? 。
????、「???????????
??? ?? ?
??????????????????????。?????? ー?、? 、??? 、??? ? 。
??、??????????????
??? 、 、 ?????? 。 、ー?? ?? 、 、??? 、???? 、??? 。?????、 、 、 っ??、??。??? ? 。
?
?????〈????????






































??? ??????、?? ?ー??? ??? ? 。
?????????????????
































?、? っ ????????????、? ????? 、?? ? 、 ???????? っ?? 。? 、????? 、 っ?? 、?、 ?? 、?? ? 、??? ? 。
????????????????、











































??? ?、???? ???????????? 、 ????????ょ
???????????



















































































??ゃ? ??? ?? ??















































































































































































?、??????????????????????ッ?ー???? 、???? ? ?、???????。
?????
????????????????ー???、??




































































































?「? ??????? ? 、???? 。「 ??
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???????? 。???? ????????? 。
?
?????
〔 ? ? 〕????????????、????。
























































? ? ? ? ? ?
???? ????????、??

































































































































?????、?? ??? 、 ? ????、 ???
?
???????????


























?????? 。????? 、 ??


























































































































































〔 ? ? 〕????????????????????























































??、??????????? ??????、?? 。?、? 、?????? ? ? ?

































?????? ????????? ???? ー。???????? 。 ???? 。














































?? 、 ??っ 、
















































??????????。?? ???? 。???? ? ??。??? ????。 ?




































????ッ?????、 ???、??。???? ? 、 ィー???ー ??? 、? ??、 ??? ?? 、?? ? ??? 。? ?



















?っ??????????。?? ? ????、 ?






????、?? ? ーャ? ?っ ?、??? ????ゅ??っ 、 ??。 ????? ?? 。?? ?? 。


















??????。? ???????。???? 、 ??????? ?





































































????????????。??、?????????????。 。??? 。??? ???? 。
? ?
???
〔 ? ? 〕????????????????? ?ャ
??ー???????????。??????? ????。??? ???? 。
?????
〔 ? ? ? 〕?????????????????????
??????????????????????。?????? ??????? 、?? 。
?
???????
〔 ? ? ? 〕????????????????????
























〔 ? ? ? 〕?????ュ?ー???ィ
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????????????








??????????、???、?????????? 、 。??? 、??? 、??????
?
???。???





















































































???????? ??????????ッ ???? 。?? ?、




















































?????。????????、??????? ??? っ?、???? ?? 。
???????????













































































































?、?????????、??????????? ? 。??? ?
?
????????












?ー???????。??????? ???? ? 。
?????????
??、 ? ??????。?? 、??? ??ー??? 、?ー? ???? 。
????????。??、??、??、 ???? 。????????????、?? ???、??? 、?????? ????、?、???? 。??、?????????
??? ? ?、?? 、??っ ???? っ?? ?。
???????? ?
??? ? ?。?????「 」 。??? ?
????。?????????????? 。
??、?????????
??? 、 ? ??、?? ???? ?????、???? 。?????、?? ??????? 。???
?
?????




??????????????? ????。? 、 ?????。? ? ????????、 、 っ??? ???? ?、? ???? 。
????????????





????????????????????っ? 、??っ っ??? 。??? ????????? 、? 。
????????????












?、? ????? ? 。 ??? 。
????????????
















???????????、???????????????、???? ー ー っ 、????? ????っ???、「 ??????? 。ー?? っ????
??、?????????








???、?????? 、 ???? ?
????
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??? ????。? ????????、 ???? 、??? ???? っ 。
???????????




?、 、??? ?、??? ???? っ 。???、?。? ?ャ????? 、???? ??、???? ???? 。??? 、 ???? 。 、??????????、? 。?????、 ?
?????っ??????????? ? 。?????? 。??? ??????? っ 、??? 。????っ? 。??? 、??? ? 、?????、??。 、?? ? ??、???? 。??? ? ? 、??? ???? っ 。
??????????、?
??? 、?っ?????? ????? ? っ
?っ?。??、?????????????????????? ? ?。 ??っ???? っ 。
?????、??????











??????、????????ー?、?????????、? ? 、??? 「
?
?







ー??????、 ????? ???? 。「??????っ???????、 ?????? ? ???? ? 。??? 、???????????? 、??? 。?????? 、
????????????????? 、??? 。 ????????、? ???????? っ? 。
?????、??????
??? ????????? ? ?、????
?
????

































?????? ????。???? っ?? 。
????????
??? ?、 ?????? ?
?
???
??? 。????、?ー??? ?、??? ???、 ???? 。?? ? 、?、??? 、?? ? ? 。
?????、???????????????????、??? 、??????
????????????
??? ? ? 、????? ????? ??? っ 、?、 ?
?
??????
????? 、??? ????? 。??? ???????、??? 。??、 、??、 っ??? ょ 、?? ???? ? 。
???????????????????? 「?????? 、??? ??、??????? ????。 ????????????? 、????
???????っ????
??? ??????。????? ???? 、??? 。???。????? ? 、
????????????????????????????? 。 、?????? 、??? 、?????? 。 ー????、???? っ??? ?
????????????




??????。 ??? ????? 。
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???、????????????????????? 、 ??????? っ??????、? 、??? ???? ?っ?。? ???? 、????? ? 、?????? ???? 。
????????????
??? 、??????? ??。???? 、 、??? ? ? ??。? 。
?????????????????、??????、???? 、?????? ? っ??? 。
??????????、?
???????? 、??? ??????????? 。?? っ?? ? っ??? 、??? っ??? ?????、??????? っ 、??? ??????。
??????????????????????? 、???。? ゃ ???? 、??、 ???? ??????、 ? ??????。??? 。?????? ???? 。????
????????、???
??? ?????? ???? 。
????????????
??? っ??、??? 、 ??
????????????????? 、 ??????? 、??? 、???????? っ 、?????? っ??? っ 、??????、 ???っ
?????????????????????
??
? ? ? ?
???????????ー??、?????????????? 。 っ??、??、 ????。
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???????、????????????。??????っ???。 ???? ? 。 ????、???? 、 、??? ? ??、? ??? ??。 ??????、 ???? 。?????っ ? 。
???????????
?、????。??? 、??、 ???? 、??? ? 。???っ ????っ ー?、











?、? 、??、????? ? ??っ 。??、???? っ 。
?????、??????
??? 、 ? ?????????
?
???。???
??? 、 、??? ? 。??? 、??? っ?。? 、??? 、 ーッ?? ????????。????????? 。
???????《???》
???、?ー??????????っ 。 ?、 、?、? 、 ? ???? っ??? ? ?、??? 。
????????、??
??? ? 、??、?? ? 、??? ??? っ 。??? ? ?《?? ? 》 、???????
?
????






















?????????????????????? 。 ??????? ???????、 ??????? 。?? 。?? ???? ? 、???
????。????????????????????????????????、? ? 。??? 。
????
??????? っ?????
???????????????????????????????????。??? っ 、??? 。??? 、??、 、??? ＝?????? ? 。
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???????。???????????????????、??????????、 ???? 。??? 。 ???? 。?? ??????? ? 。
?????????????????
??? 。????? 、??? ????? 。???? ??。? 、?? ? ょ??? ? 、?? ???? 、??? 、? 。?? ?? ? っ 、???、?
?????????????????、??? 。?? ??? 、 ???? 、???、 ?????????? ???????????? 、??? 。?? っ?? ?。?? 。?? ? ????
????????ィ????????
??? ? ? 、????????。? ?? 、??? 。
????????
????????、???? 、??? ?、??? ? ?? ? 。









??? ? 。?????? ?? 。??? 。
?????????? ? 、
??????????? ?? 、??? 。?? 、??? 、?????? ? 。 、??? 。 、??? 、??? 、




??? ?? ? ????????? ?? ??。? ????? 。
?????、????????。?? ??????? 。?? ?ー ー??? 、 ????? 。?? ???? 。 っ? ???? 。??? ?? 、??? 。???
????
???????????? 。??? 、??? ??? ?。??? 、??? 。 ???? 。?? 、??? ? 、??????
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???????。????????????????、?????????????? 、??? ? 。
????????
???????????? 。??? 、? 。????? 、??? ?。??? 、?? 、?????。 ??、? 。?????。 ? ?????????? 、 ????。 、??? 、??? 。
?????、????????。?? ???????? ?? ?? 、??? ???。? ????? っ 、??? ?、 ???? 。???。???? 、 。???ィ? ????? ? っ 。???? 、 ???? 、 っ??? 。????? 、 、???。??? ???? 。???????。 っ 、??? 。
?????????、???????
?
??? 、 ???? ????? ? 。????? ???、 ??????? 、 ????? 。 ???、???? 、??? ? 。????、 、?????? 。
???????????
??????? 。??? ? 。?? ??????????? 。??? 、???????
????????????。???、?????? 、 ???? ???????? ???? 。????? 。?? 、 、??? 、 ? っ??? 、 ー??? ? 。?????? 、??? 。??? 、??? 、? 。?? ??、???っ???? 。?????? 、 っ???。 。??? 。????? 、




?????????????。?? ??? ???? ??? ??? 、??? ???。? ?? 、??? 、 。??? ? 、??? ? っ 、??? 。?? 、?????? 。????????? ? 、???、 っ?? 、?、? っ っ 。?????? ? 、? ???? 、 ? 、??。 。?? ??、? ゅ??? ? 。
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??????????????????????? 。 ???? ??、??ー っ 。 ? ー???、 ?ー?? ?????? 、 ? ッ???? 、??? 。 、????、???? っ 。??? ? 、???、?????? 。 。
????????????????????????。?????????????? 。?????、 ??。? 、??? ? 、 。?? 、??? 、???? っ 。 、??? ???? 。?、? ??、? 。??? 、??? ? ? っ




? ョ ? ? ? ? ????????????
?
?














? 、?、?、??、??、??、? 、? 、 ?、 ?、? 、?、 ?、 ?、??、? 、? 、






???????????????????????、??????????????? 、?????? 。???? 。???????。??? ???? 。 っ???、 ???? 、??? 、??? 。??? 。????? 。?? ???? 。??
???。?????????????。?? ? ????。????? ?????? ???。???? 。 、??? ? 、??? 。?? 、?、? 、 ? ? 。?? ? ??、 。??? 。????、 ? 。
???????????
??????? ? ? ????? ???? 、 ?
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?、?????????????????????????、????????????? 、 っ??? ? ??。?
?
??
?????? ??? 、??? 、???、?。? 、??? 、??? ? ? ???? ???? 。
????????????????
?、? 、???????? 。 、??? 、??? ???? 。 ? ???? 、
??????????????、????????????? ?。?? 、 、??? 。
??????????
????? ? 、?? ??。 ???????。???? ? ???? ?。? 、??? ? っ?。? ???? 。??、 ??、? ???? っ??? ? ???? ッ????
?
?????? ? っ 、??? ?? ?。
?????????。????????????????????????????? 。?? 、??? ? 。
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??????????
????? ???? 。?? ????? 。??? ? 。?????? 。??? 。??? 。?? ?? ???? ? ?、??? 。?? 、??? 、??? 。?っ? ? ??? ? っ?、? ?
????。??????????????? 。 ? ??????、? 、??? 。 、??? ? ???????????? ??。??? ? 。??? ???? 、?。? 。
?????????
????? ????。? ? ー??? 、??? ?、???? っ??? ??
???????????＝
??? 、 、??? ???? ?? 。??? 、??? 、
?????????。????????????????????????????? 、 ???っ 。、???????? ?、??? 。???、 ???? 。????、 ???、??? っ??? ? 。??? ? ????、??? 。ッ? 。??? ???????????? 。 っ???、??? 。
??????????。?? ??? ??????? ?っ? ??。??? 、????? 。 ??。? 、 ???? 、 、??? ? ? ?。??? ? 、??? 。???、???? 、?。? ? ? 。??? 。
??????????
????? ? 、???????? ????。 ???? 、 。??? 、?
???????。????????
??? 。 ー??? ? っ 、
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っ???????????????????? ??????。?????、??? ? ?、???????。 ???? 。?????っ 、???。??? ? ???? ッ 。??? っ っ??? 。?。? 、??? 、???、??? っ?。 ? っ?、? 、???、? っ 。??? ? ???????、?。? 、
???????????????????
??? ????????
????? ? 、??????? 。??? 、 ???????????。 ??????っ 、 っ 、?ー? 、??? 。?? 。?? ? ? ???? ? 。??? 、???? 。?? ?? ??。? ???? 。??? ??。? ? 、??? 。?
?
???????????????




??????????????????????????、???? ??????? 。〔??〕????????????????? ? ?????? ? 、??? ??????? 。?????????????、???






??? ? ???????? ??????? ? ????










?? ???? ? ???????? 、 、??? ?。 ? 、







??? っ?? 。???。 ?? 、??? 。??? 。 ? 。?? 。??? 、???
??
??? 。 っ ?
?
???????????????????????????????????????。 、??? 。?? 、
??
?????
?、? 、????。? ? ? 。??? ?
?
???????、?










??? 。 ???? 。?? 、
?
?






??? 、 ????????ー ィ ?ッ ョ??????。??? ?、 ?ー????っ 。????? 。?? ??。 ?? ???? 。?? ー??ョ 。?? ? 。???? ?? ? 。?? ー??? 。?? 。 、 ???? 。 ? 。?? 「 ?
?
????????
?? ? 。?。? ー?? 。 、
??????????????、???????、??????????ーー???? 。 ???? 。?? 。?? ??? ー?? 。 ???? 。?? ? 。?? ー っ???。?? 。?? ? 、?
?
? ?
????? 、ー??? ? ?? 。?? ??????? ????? 。??? 。??? ???? 、??? 。
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??????????????????、???????? ?? 。?? ッ????? ? 、??
?
???????????。
??? 。???、? ? ュ 。?
?????????????。??






























?? ???????????。 ???? ー ???? ? 、???。 ????????、?? 。
????????????????
??? ? ? ???
??ー???????
??????ー??????????????っ? 、 ????? 。 ? ???? ー??? ??? 。??? 。?? ? ?????????? ? 。 、?????? 。???ー 。??? ー??? っ??。 、??? 。?、? ??? ? 。??? ? 、??? 、 っ??? 。??? ? 。??
























?? ?。?? ? ???? っ?? ? ?。??? ???? ? 。?? 、??? 。??? っ ???? ??? 。 ?
????????、??????????????? 。 ???? 。?? ? ???? ???。? 、 ???? ???? ?、???? ? ?????? 。?????????????????
??? 、 ? ?????? 。?? ?? 。????? っ???。 ???? 、 、 、??? ???? 。
????????????????、
??? ? っ????? 。?? ???? ???? っ





















???????????。??? 。?? ? 、???????? っ?、? ??????? 、 ? ???。 ????? ????。? ? っ??? 、
?
??????
























????? 。??? ? ?。???? 。?? っ???っ 。??? ? 、??? 、 、??? 。 、???、 、 ? 、??? 、??、 、 、 、??? ィ 、?。?
??
??????
??? 、 ????、? ? 。
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?????????????ー????????????、??????ー???っ? 。?? ? ?、??? ???? 。 、??? 、 ー??? 、 。ー?? 、 ???? 。 ー? 、
??
???????????。





















?? ??? ? ? 、 ー???? ? 、??? 、 ???? ょ 。?? ? 、
?????????、?っ??????????????????????っ??? 。?っ? ? ???? 、??? ? 。????? 。?? 。?? ? ょっ 、?っ? ??、? ???? ?。 っ??? ? ? 。??? ? 。
?
??? 、???、 。???、???? 。 っ??、 ? ???? 。? っ?? 、 っ?。? ??? ? 、
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?、? ?? 。?? ? ? ???? ? っ 、??? ? 。??? 。?? 、 ???? 。 、???? 。???
? ?
??、????????




??? 。?? 、 ??? 。?? ? ???? ? ょっ?????? ? ? 。?ー???? 。??? ??
??????????????。
?? ?? ? 、??ー ? 、 、??????。??、 ???? ???? ー??? 。 ? 、??? 、??? 。?? ???? ? っ 。 、
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??????、??????????????? ? 。?? ー ?? ??、??ー?っ ? っ? 、??? ? 、 。??? ? ? 。?? ? 、??? ッ 。??? ゃ ゃ??? 。???? ?、??? 、 ? ????。? ー ???? ? 。?????。 ? 、??? 。?? 、??? 、 ???? 、??? ? ???? 。 、
???????????、?????????????????????????? 。 ??? ??、 。??? 、ー?? ? ? 、??、 ???、 ?? ???? ? 。??? ? ??? 。?? 。?? ? 。??? ???? っ?? 、 。??? ???? 。 っ??? 、??? っ?? 。??? 、 ???? 。??? ?
? ?
???????????、????????????????、 ? 、??、 ??? ????? 。?????? ?。??? っ 、 っ?、??。? っ??? っ 。??? ???? ー 、?
??
、???、???????ー??










???????、???????????????????????、???ー?? 、 ゃ?? 。??? 。?? っ
?
????、
?? ??。?? ー 、???。 ? 。 ー???? ?????? っ 。??? 。?? 。 ?????? 。?? ???、 ? 。??? ?? 。?? ?? ???? 。?? ??、? 。?? ? ?
??????????、????????? 。?? ???。?? ? ????? 、???? ????? 。?? ? っ??? ????っ ?????? 、 。??? ? ゃ??? ???? 、 。?? 、 ー?。? 、??? 、??? ? ? 、?????? 。??? ? 。??? ゃ?? っ ??。? っ??? 。
???????????????????? ?? 。?? ????? ????? 。 っ ゃ っゃ?? 、 ????? ?????。 、????? 、???? ????っ? 。??? 。?? ???。 っ??? 、??? ??っ??? ? 。??? 。???? ? っ 、?。? 、 っ??? 、??? ? 、??? ?
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?? ?? 、??? ? ???? ゃ 。 、?? 。?????????? 、?? 。?? ??? ???? っ 。











????????????、???????????。 ?? 。?? ????? ??。?? 、? 。?? ? 。?? ? ???? 。?? ゃ ? ??? 。??? ???? ? 。?? 、
?
?
?? ????????????????? 、 ????? ?。????? ?。??? ??? 、?? ? ??。? 、 っ???っ ゃ
???????????
????? ? 〔??〕????? ? 、?? ? 。?、??? ? っ?。?
?
?、????????
?? ? ? ??? ???? 、??? 、??。〔
?
〕??????、 ??




?、?????????????????? ? 。??? ??。
??????????
????????? ???? ??、? 、 、?? ? ? 、????、 、 ????? ? ? 。?? 。?? ?? 、 ? 、 、??? ??? 。??、 ? 、??????? ? ??。????? ? 。?? ??、??? 、??? ?、 、?? 、? 、?






?? ? ?? 。?
????????????????













?? 、 、 ??? ? ? ? 、?? ? ????。 、??
?
??、 ? っ 。?
???????????????





??? ? 、????? ?? 、??? 、 ??、? 、??、 ???? ? 。
?????、????? ????、
??? ? 、 、????? 、??、 ???? ?、?、? 、??? 。??? ? ? 、??? 。
??????????
??????? ?????? 、 ?
???、????????????????。??????????????。???、? 。 、??? ? 、??? ? ? 、 ???? ? 、?? 。
?
????????????
??? 、?、? ???? ? 。?
?????????????????




























??????????。???????????? っ ?。?? ??? 。??? 。?? ???、? ???っ 、 ?、??? ?????????? ? 、???? ???? 。?????? 。?? 。??? 、??? っ?っ? ?、????? 。??? ? ???? 、 、 、??? ????? 。???
??????????????
??????。?? ?? ??????????? ?? 、?????? 。 ???????? 。?? ? 、??? 、??? 、??? 。???? 。?????? 。?? っ?、? ? 、??? 。????????? 。??? 。??? ? 。?? 。??????っ 。??? 。
??????????????
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???????????????。??? 。?? ??????????。????? ? 。??????。?? 。?? ? ィ 、??? ???? っ 、??? 、??? 。 、??? ???? 、 、?? 。
?、???????????、???
??? ? 。???????? ? ー 。??? 、 ???? ???? っ ょ? 。
?????????????????
??、??????????????っ?? ? 。??? ? 。
???????っ??、??????
??? ?? ???っ??????????? 。
????????????? 、
??? ? 。?????? 。?? 、??? ??
?。




?、? ? ? 。?????っ?? ?、????? 。???? ー???。??? っ??? 、???、???? 。? ???? ? ?っ??? ? 。 、??? 、 、??? 、?????? 、??ィ??? 、??? 、??? 。
????????????
?????????、???????????? ー っ? 、?????? 。 ??????? ???????? 。??? っ??? 、??? 。 っ 、???っ?? 。??? 。???? 、??? 、??? 。?????? 、??? 、??? ??っ?? 。????。???????????、???????
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????。???????????、?????????っ??、????????? ? っ???っ 。
??
?????、?





??? ?? 。?? ー??????っ?? ? ? 、??? 。
?????????????????????、????????????????。 、??? っ 、??? ???? ?〉??。
?????????????????
?、?? 、????っ? ? 、??? ? 。??? 。??? ? 。????????? っ 、??? 、??? 。??? 、?? 。
???????、?????????
??? 、?。??? ???? ?? 。??ェー? 、
??????????????。????????? ???? 。 ??????????????? 。 ???? 、 、??? 。??? 、 、??? 、?。? 、??? 。??? ???? ? 、??? 、??? 、??? 、?????????? 。
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?????????
????? ? 、?????????? 。 、 ?













???、?????? 。 っ??? ? 、??
??????????????
?、??? ? 。???、???? 、??? ???? 。? 、??? ? っ 、?????? 。 ???っ 、?? 、???
???????????????????????、????????????????? 。
?????????、????????




??? 。????? ??? 、??? ?? 。????? 、????? 、 ?????? 。??? ? ェッ?ョ 、
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????? 、??? 、? っ?????? 。??? 。
???????ー??? 、
??? 、 ?????? 。??? ?? 、??、 、??????
??。???????????????????????????。????????、??。? ???? ? ??、? ? ???? 。
??????ー?????????





























??。 ? っ ょ?っ? 。 ょ っ??? ???? ? 。
?????????????
??。 ?????? っ??。 ????????? 。?っ? ? ?っ 。??? っ
????????????。
?????????????????
??? ???????? ?????? ?????。 ?????? 。??? 。???っ ?? 。?? ?? 、??? ? 、???。???っ 。??? 、?? 。?? ? 、?????? 。??? ???。????。? ? 。?? ? 、??? ? 、??? 。
、ゃ、?????????????????????????????????。??????????。? 。?? ? 、??? 。?? ???????。? ? ???? 。??
?
??、????
??? ? ? 、??? 。 ???? 。?????
??
?????、?????






??? 、 ? ?
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??? ? ? ? 、?? ???、 ? ???。? ???? ?
?
????、???????









???、???、 、 、????? 、??? ? ?、?。? 、?、? 、
。??????? 、 ???? ???



















???????????????、????????。????????? ??、???? ???????????????? ? 。?? ??
?
?
?? ?? ?、?? っ??? 、??? 、 ? 、 、??? 、? 。 ??? 。??ゅ 、 、 。???、 。??? ?、 。??? ??? 、 、?、? 、 。 、??? 、 。??? ? ? 、 、???、 ? 。???っ 。
????????、????????
??、
????っ???。??????????????????? 。????? ? ????
?
????、?????
??? ? 、??? 。???、 ?? 。?? ??、??? 。
???????????????????、????
???????? 、???? 。?? ? ?
?、???????????? 、
????? ????????? 。?、 、 ?????、 、??? ? 。
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??? 。??? っ??? 、??? 、??? 。?????? ?、 ッ?、? ? 、??? 。?? ???? ? ? 、??? ? 。 ッ
????????????、???????????? ?。?? 、 ????? ? 、?? 。?? ?????? ?っ?。? 、???? 、?? 。????? ? ??? ? ? 。?? ? ? 。???
?
???
??? ? 。??? ? 、??? 、?? 。?? ??? ???? 、?????
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??????????





??? ???、 ???? ?。 ?? ???? 、? 。??? ??。? 、??? 、 。 、??? ???? ?。??? 。??。 。??。 。??? 。??? ? 、??? 、?
?????。?????????????????、??????????????? ? 。?????? ???? 、??? 。??? 。 、??? 、??? 、??? 、 、?、????ッ????? ???、???? ??????? 。 、??? 。 ?ッ?? 。??? 。?? ??? ?? 、??? っ
?、???????????????????????。?????????????、 ???? 。??? 、? 。?? ????? 。 、 、?????? 。?? ? 、??? ? 、??? ? 。????? 。?? ??? ???? 、??? ? 。????????











??????????????????? ???????? ??? ???? 、???????? ???? 、?????????????????????????????、 、
(2) (3) (4) (6) (5) (7) (8) (9) 
、 ? ? ，?
、
。
????????????????????????????????? 、?? っ???????? 、 ???? っ????っ? っ?????? ??? ??????????????????? ? 、
Mu事M 。事M 。方M 
???????
Ú~ 
??????、??????????????????????????? 、??????????? っ ????????、???? ???? 、??? っ
?
??????? ???? ????、 、?? ー
制約申書的帥制
例
???、???????????? ???????、? ???? 、????? 、??? ???????、??????、 、??????????、???? ?っ?????? っ????????? ?
e方e事" (Ji) (J) 
??????????、?????、???????????????。????? ? ??。???? 。???、?? 。?? ????? 、???? ????、 。??? ? 。?? 、??? ? ? ょ??? っ??? 。????? 。?? ? ? っ??? ? 。??? っ っ???? ? ? 、 ??? ?
???????????、????????? ? ???。??? 、 ???? 。
????????
????、????、?????????????? 。 ???? 、 ???、??? 、 ???? 。??? ? 、??? 、??? 。??? 、??? 。??? 、?????? っ 。??? 、
?????????????????????????。???、??? 、 ???????。? ? ????? 、??? ???? 、???? 。??? 、??? 、?????、 、?????? 。 、??、 ? 、??????、 、?、??? ?、 ??。? ????、 っ??? ? 。??、 ??? ? 。
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?。???? ????????????? 、 ??????????、 ? ????? ? 、?????? 。 ? 、??? 、?????????、 、??? 。
????????っ?
????? ? 、????、????っ ??? ???、??、ゃっ?。 ????? 。?? 、 ??、? ? 、??? ?
????????????。?????????、???、??????? っ??? 、?????? ? 。?????? 。????? 。 、?????? ???? 。?? 。?? ????、??、? 、?????。 ?? ???? 、??? ? 。??? ???? 、??? 。 ????、 、
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????。?? ??????、???????? ?? ? ???。 、 ??????? 、 ??????? 。??? ? 。??? ?? 。?? ?? ???? ? 。??っ っ???。 。?? ??? 。?? 。?? ? 、??? 、??? ?
?
????。?





???? ? ????????? ? 。?? 。 ????? 。??
? ?
????????????




?、? ???? っ 、??、 ?





?っ? ? 。?? ????。? ???? 、? 。?? 、??? っ??? 、 、??? ? 。??? 、 、???。???? 。???、? ?、 。??? ?、??? 、 、???
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????????????。?? ???? ????? 、? ?? ????? 、??。 ?っ?ゃ???? 。?? ? 、??? ???? 、??? 。?? ? 、?????? 。 、 ???? 、?
?
?????????、??????




??????????????っ???。???? 、 ? ???? 、???????? ? ????。? 。
?????????





?? ? 、?、? 、ー?? ???? ? ?、???? ? 。?? 。
????????????、??????????っ 。 ???? 、 、??? っ?? 、?。???、 ????ー??? ? 。?? ?。??? 。?? ? 、 、??? ???? ? 。
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????????? 。?? 、??? 。??? ?? 。??? 。?? ?? 、??? ? ? 、??? 。??? 。??? 。
??????????????????????? ??ー?? っ 、 ???????? 。?? 、
??
??? ? っ????? 。??? ??、? ?? 、??? ?。? 。?? ? ? 。?? ???? 。?? ? ???? ? 、??? 、 。??? 。?? っ ?
?
??? 、??? 。?? ?? ???? ? ?、
???????????。?????????????。??????????????? 。?? ? 、??? ? っ 。??? 、 ???? ? 。??ョ??? 、??? 。 、??? ? っ? 。??
????。






?????????、????????、??? ? 、????? 。??? ????。??? 。?? ?? 、?????? ? ? 。 、?????、 ッ っ???、 ?。????? ???? 、 っ? 。?? ?? ?。??? ???? 。 っ??? 、 っ??? っ 、?????? 。??? 。??
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???????????ー??
?、?????????????????????????? 。 っ??? ?。?? ??。? ュー?
?????????????
?? ????? ?、? ???? 、 。??? 、 ? 、???
?
?????、?ー?????
??? 。 っ?? 。?
?????????????。
?? ?????。? ???? 、??? ?、 。?? 、??? ?っ 。?????? 。?? っ
??
????????
??? ? 、 、 ?
?????????。?? ??? ???????? ??? 、?????? 、 ???????? 。? 。?? ??
?
??






















?、???????、 、 、?、 ?、 ? ??? 。
?
????????「???、??
??? 、 ??、 、????? ????? ???。??? っ?????? ???? ????
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???????????????????????、??????????? 、?? ? 、?、?????? 。????????
?????????????????















??? ?っ 、????? ? ???? 、
???????????。??????????????、???????? 、? 。??? ??????
???????????、?????






??? ?、?????、????? ?っ 、 ??、? ????? 。
?
????????、?
??? ?????? 、??? ???? 。????????
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?????????????????











??? ???、??? 、?????? 、 ???? っ?????? 。
?
???????????????
???????? 、??? ????、?????? ? 。
?????????????????
????????? ???、? 、??? ?
?????????????。
?????????????????










????? っ 」 ? 、?? ? ??????っ 。??? っ 。
?????????????????








????? 、???????????、??? ????、 ???? ?
???????、???????????? 、 ???? 。
?
???????????????










?????? 。 ? 、?? 、 ??? 。??????????????
?
????、??? ?
????? 、???????? ?????? ????? 、??? 。
?
????、??????????




























??? ???????? ???? 。
??????? 」 ?
??? 、 ? ??
??????????????





???????? ?????????? 、?、??? ? ????、 ??? 。
?
???????????????





?????????????????????? ???。??? ?????? 。
?????????





























??????、???????????、????????????????、 ??、? ???? ?、??? ? ? ?、??? ???? 。 、??? 。
????????????、???????
?、?????、??
????? ????????? 、 ?っ??? 、??、 、??? 。
?、?????、??? ? っ
??、 ?????? 。
?、??? ? ? 、





































??? ???、???????? ????? 。
????????????















































???????っ??? ??、??? ??????? 。
?????????
???????? 、










〔会費 ・誌友費 ・パッ クナンバーのお払い込みについて〕
現金 :!~fll • 銀行振込み・郵便J反fFの 3 つのプ'j r.tがありますが、会n 欽もだいぶふえまし
たので、できれば郵便振付にしていただけますと、いちばん1/:)i:わ 3がありません。ただ、
郵{山反仔lよ、ぉ，.LjJ し込み後、当プJ に到4ぎするまで、約 2~ /i n を;&-します 。 む念、ぎのILifT
は、税金5旬、銀行振込み、小切手などをご.fIJlIください。
・ 重~fぽ仮住 50l'J (ご自分の1I1庄があるIL3令は151'1) 米);(0 =5264くあごら制Jtnl¥) 
・銀行t反込み 川一地域の 1，.1一室J{行の尉合 lよ無料、地域がJ'~ なる土め合は 1 50 1'1 、 f也銀行の
ぬ合は 、 土也域を 1m わず、郵送 150円、普通屯fJ 20 0円、 主~\300円。 ただし
銀行からの辿絡が恋いので、振込み月日、綴込み銀行、金額、 あなたの
こ‘住所、1-U~ 、会f(・ょと友 f(の別などを lりL~じしたハガキを必ず>)'J]乏して
ください。
三) 1' jJ{行 l刈 谷;!.(~!i ~:j昆Hi:;it 041ー 283-599くあご ら〉
・小 1;])予郵送 2501.q (簡易 Jぽ1) 干 160*点郎新'fri区新約 1- 9-6くあごら会JH系〉














〈あごら> 14号 1976年4月20日発行本文マリスター A35kg 表紙アートポスト粥射1J153kg
・~行所 BOC 出版部くあごら〉 干160東京郎新宿区新宿1-9-6 扱住Jju;CO-5264 (あごら編集部)
.発行人斎藤千代 ・印刷占企i翠jJ江
〈あごら> 1主ヨト - 女が働くこと ￥200T200 
〈あごら> 2吾妻 -女性の進出のために ~ 200T200 
〈あ ごら> 3宅手 -主婦の解放をめぐって ￥200T200 
〈あこ'ら> 4/ 5号 ・何かしたい主婦のために ￥300T200 
〈あ ごら> 6/ 7号 ・運動を進めよう ￥350T200 
くあ ごら> 8吾ヨト -産む性としての女 ￥380T200 
〈あ ごら> 9主ヨト --/動〈女と 主婦の接点を求めて ￥430T200 
〈あ ごら> 10弓手 -女と法 ￥700T300 
〈あ ごら) 11塁手 -女と教育 Y750T300 
〈あ ごら>12宅吾 -国際婦人年世界会議 ~ 750T300 
〈あ ごら)13長吾 -国際婦人年圏内集会 ￥750T300 
くあごら 〉14号・女の記録 ￥750 
